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STATE OF MAINE 
Offi~c of the Ad jutnnt Gener a l 
Augusta 
ALIEN REGISTRATION 
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.~~------- --# -~ :.. ----·--·-
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City or '11 own .. ~ ~--
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Nnmc of Empl oyer --------------------------------------------
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Addr es s of Emp l oyer -------------------------- ----- ----------
English ~ - Spank -- - - --Rend - ~ --Wr ite -- -- ---
Ot her L~n~ua~c s --~~~--------------------------- '-' 
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Hnvo you ove r hn.d milit::ir y s ervice ? _____ 'q__Q_.:_ _____________ _ 
If so , wher e ? -- -- -1-----------------Whon 
--------------------
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